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ラサの有名観光地の男子公衆便所にあった落書き
（2007年８月筆者撮影）
rang gi mi rigs kyi skad la bdag po rgyab dgos 
skad yig med na mi rigs med *
自身の民族の言語に対して、配慮しよう。 
言語が無ければ、民族も無い。
* 落書きの文句のチベット語をWylie（ワイリー）表記し
たもの。
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